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Ese Libro 
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Intermediae para intermediar  
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Bibliotecas y otras socias 
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“El arte es para todos, 
pero sólo una élite lo 
sabe”  
Dora García 
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El ejemplo de Bellas Artes 
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Todo atravesado por el arte 
Ciudad Abierta; Corporación cultural Amereida Escuela de Arquitectura y Diseño; Pontificia Universidad Católica de 
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Museo del Traje 
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Sukaldea 
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Comida de trajes con Sukaldea 
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Ciencias de la Información 
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Filosofía 
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Geografía e Historia 
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“La Biblioteca es el Museo” 
Hiwa K, When We Were Exhaling Images, 2017,  various materials, in Zusammenarbeit mit PD022, dem 
Diplomstudiengang Produktdesign, Prof. Jakob Gebert, Kunsthochschule Kassel, Installationsansicht, 
Friedrichsplatz, Kassel, documenta 14. 
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Nos vemos paseando 
[Mai 1968]. La Beauté est dans la rue, [Montpellier] : [affiche] / [non identifié] 26 
